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Hayırsever iş adamından 
kütüphane...
Nazillili hayırsever işadamı İrfan 
Yıldırım eğitime önemli bir katkıda 
bulundu. Hayırsever işadamı Adnan 
Menderes Üniversitesi (A.D.Ü.) 
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesinde (İ.İ.B.F.) kullanılmak 
üzere 6 bin kitap bağışladı. Aynı 
zamanda kütüphanenin tüm tefrişini de 
yaptıran işadamı, düzenlenen bir tören­
le Nazilli Kaymakamı Caner Yıldız, 
ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
okuma eylemi.
• Devrek İlçesindeki kitap fuarı'nın 
açılışına 5 kişi katıldı.
• Avusturya ile Türkiye'nin Milli 
Kütüphaneleri arasında işbirliği.
• Halk kütüphaneleri Van Bölge 
Semineri yapıldı.
• Şili binlerce kitabı 126 yıl sonra 
iade etti.
• Avrupa Kütüphaneleri koleksiyon­
larının dijitalleştirilmesinde sorun­
lar yaşıyor.
• Kongre Kütüphanesi ve UNESCO 
dünya dijital kütüphane anlaş­
masını imzaladı.
• Yale Üniversitesi Kütüphanesinin
100 bin kitabı İnternette.
Hüseyin Başpınar ve ADÜ Nazilli 
İ.İ.B.F. Dekanı Prof. Dr. Selim 
Bekçioğlu ile birlikte kütüphanenin 
açılışını gerçekleştirdi. İrfan Yıldırım 
yaptığı kısa konuşmada "Üniversitem­
izin büyüyüp gelişmesini dilerim. 
İnşallah bu kitaplarımız okunur, fay­
dalı olur. Okundukça değer kazanmış 
olan bu kitaplarımın bana ışık olduğu 
gibi yarının gençlerine de ışık olmasını 
diliyorum. Eğitime yapılan her yardım 
büyüyerek geleceğe katkı olacaktır" 
dedi.
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Kıraathaneye kitaplık.
Konak Belediyesi ile Kahveciler 
Odası'nın örnek işbirliği sürüyor. 
Kıraathaneler, birer birer kitaplığa 
kavuşuyor. Daha önce Üçkuyular, 
Hatay ve Kılıçreis semtlerindeki üç 
kahvehaneye okuma bölümü 
kazandırılmıştı.
Son olarak Basmane'de, halk arasında 
'bit pazarı' olarak bilinen çarşıdaki 
Kardeşler Kıraathanesi'ne de bir kita­
plık kuruldu. Başkan Muzaffer 
Tunçağ, ''Yeni açılan kıraathanelerden, 
ruhsat koşulu olarak kitaplık istiyoruz. 
Önceden açılmış olanlara da bu yön­
temle kuruyoruz. Ağırlıklı olarak 
ansiklopediler ve sosyal içerikli kita­
plar bulunuyor. Eserleri bağış yoluyla 
temin ediyoruz. Amacımız, herkesin 
okumasını sağlayıp kültür seviyesini 
artırmak dedi.
Her okula kütüphane.
Türkiye'de okuma kültürünü yaygın­
laştırmak, öğrencilerin kitap oku­
masını sağlamak için Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı 
önemli bir projeye imza atıyor. Her 
okula kütüphane yapılacağının 
müjdesini veren Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul Günay'la görüştüğünü 
belirterek, "Sayın Günay'la görüştük 
ve bir kampanya başlatmaya karar 
verdik. 'Her okulun kütüphanesi olsun' 
diyerek önümüzdeki günlerde detay­
larını şekillendireceğimiz çok hayırlı 
projeye imza atacağız. Tek derslik 
okullardan bahsetmiyorum ama, Tür­
kiye'de okul diyebileceğimiz 48 bin 
okulumuz var. Bunların önemli bir kıs­
mında müstakil bir kütüphane diye­
bileceğimiz bir kütüphane yok. Bunu 
gerçekleştireceğiz ve 2008 yılı içinde 
büyük çapta mesafe alacağımızı 
düşünüyorum" dedi. Okul denince akla 
kütüphanelerin geldiğini belirten 
bakan Çelik, "Biz Milli Eğitim olarak, 
her okulda bir kütüphane olsun, bir bil­
gisayar laboratuvarı olsun, sanat mer­
kezleri olsun istiyoruz. Okullar sadece 
sınıf ve koridorlardan ibaret olmaya­
cak" diye konuştu. Çelik, Türkiye'nin 
okuyan bir ülke olma-dığını, insanların 
televizyon seyretmeyi daha çok tercih 
ettiğini belirterek, yazılı kültürün yok 
olmasına izin vermeyeceklerini dile 
getirdi.
Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi 
Sempozyumu gerçelkeştirildi...
Hacettepe Üniversitesinin kuru­
luşunun 40., Bilgi ve Belge Yöne­
timinin kuruluşunun ise 35. yılı 
sebebiyle düzenlenen ve Hacettepe 
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yöne­
timi Bölümünün ev sahipliğini yap­
tığı "Değişen Dünyada Bilgi Yöne­
timi Sempozyumu" 24 - 26 Ekim 
2007 tarihlerinde Ankara'da gerçek­
leştirildi. Yaklaşık 450 kişinin katıl­
dığı ve 30 hakemli bildiri, 8 poster, 
1 panel, 6 çalıştay ile 10 firma 
sunumunun yer aldığı sempozyum 
Hacettepe TV aracılığı ile İnternet 
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üzerinden de takip edilebildi. 
Sempozyumda ağırlıklı olarak şu 
konular tartışıldı:Bilgi yönetiminde 
son gelişmeler, Belge yönetimi, 
Bilgi mimarisi ve bilgi erişim, 
Bilginin düzenlemesi, Bilgi yöneti­
mi eğitimi, Kullanıcı araştırmaları, 
Yaşamboyu öğrenme ve bilgi 
okuryazarlığı, Açık erişim ve 
kurumsal arşivler, Bilgi yöneti­
minde kurumsal yaklaşımlar, 
Disiplinlerarası çalışmalar.
İstanbul'a dünyanın en büyük
kütüpphnesi.,.
2010 yılında Avrupa Kültür 
Başkenti olmaya hazırlanan İstan­
bul'a dünyanın en büyük kütüp­
hanelerinden biri kurulacak. 
Kütüphanenin kurulması için Cum­
hurbaşkanlığı ve Başbakanlık koor- 
dineli bir şekilde çalışmalara 
başladı. Avrupa Kültür Başkenti 
olma yolunda hazırlıklarını sür­
düren İstanbul, bu kütüphane ile 
kültürel niteliğini de artırmış ola­
cak. Rami Kışlası'nda yapılması 
düşünülen kütüphanenin, Mısır'da 
bulunan dünyanın en ünlü 
kütüphanesi İskenderiye Kütüp­
hanesi ile yarışır nitelikte olması 
planlanıyor. Bunun için güncel kita­
pların yanı sıra Türk ve dünya tari­
hini de tanıtan kitapların toplanıp 
tasnif edilmesi kararlaştırıldı. 
Kütüphane kurulurken teknolojinin 
nimetlerinden de faydalanılacak. 
Tüm kitaplar bilgisayar veri taba­
nında toplanacak. Bu veri tabanı 
daha sonra İnternette Türk ve dünya 
halkının kullanımına açılacak.
Samsun'da bilgi evleri kurulu­
yor...
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 
fikri ile ortaya çıkan 'Bilgi Evleri' 
projesi Samsun'da İlkadım Bele­
diyesi tarafından hayata geçiriliyor. 
Gençlerin eğitiminde önemli bir 
proje olarak düşünülen 'Bilgi 
Evleri' için Samsun'da start verildi. 
İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan 
Tok, Belediye Kültür Merkezi'nde 
ve Spor Salonu'nda olmak üzere 2 
ayrı yerde bilgi evi oluşturduk­
larını, bu sayının ihtiyaca göre 
artırılacağını söyledi. Özellikle 
öğrencilerin karanlık kafe ortam­
larından çekilip, çalışmalarını mod­
ern teknolojiyle donatılmış, güvenli 
ortamlarda ve aynı zamanda büt­
çelerine zarar vermeden ücretsiz 
olarak yapabilmeleri amacıyla ha­
zırlanan 'Bilgi Evleri'nde gençlere; 
kitap sevgisinin yanında, bilgisayar 
ve İnternet eğitimi bilgisi hede­
fleniyor.
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Okulda ilk ders öncesi beş dakika 
kitap...
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
okullarda 'beş dakika kitap okuma' 
kampanyası başlattı. İlk ders öncesi 
öğrenciler beş dakika kitap okuyacak. 
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in 
ilk kitabı okuyarak başlattığı kampa­
nyanın diğer illere de yayılması plan­
lanıyor. Adıyaman İl Milli Eğitim 
Müdürü Abdulgafur Büyükfırat'ın 'Hiç 
olmazsa beş dakika' sloganıyla başlat­
tığı kampanyada öğrenciler il genelin­
deki tüm ilk ve orta öğretim kuram­
larında ilk dersin ilk beş dakikasında 
kitap okuyacak. Okul yöneticileri ve 
Edebiyat/Türkçe öğretmenlerinin so­
rumlu olacağı kampanyada okul yö­
neticileri ve tüm öğretmenler, her 
öğrencinin bir kitap almasını sağlaya­
cak. Kitap seçimi için müdür yardım­
cısı ya da şube müdürü başkanlığında 
istekli ya da kurum yönetimince seçile­
cek en az üç kişilik bir komisyon oluş­
turulacak. Öğretim yılı sonunda her 
okulda okuma çalışmalarında başarılı 
görülen ilk üç öğrenci çeşitli hediyeler­
le ödüllendirilecek. Başarılı öğrenciler 
okuldaki panolardan da ilan edilecek.
İstanbul Kitap Fuarı'nı 343 bin kişi 
ziyaret etti.
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve 
Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) iş 
birliğiyle düzenlenen "26. İstanbul 
Kitap Fuarı" ve TÜYAP Tüm Fuarcılık 
Yapım A.Ş. tarafından hazırlanan "17. 
İstanbul Sanat Fuarı"nı, 343 bin kişi 
ziyaret etti. Beylikdüzü TÜYAP Fuar 
ve Kongre Merkezi'nde 27 Ekimde 
başlayan fuarlar, 4 Kasım Pazar günü 
yapılan etkinliklerin ardından sona 
erdi. Metin And'ın "onur yazarı" 
olduğu İstanbul Kitap Fuarı'na, toplam 
526 yayın evi ve sivil toplum kuruluşu 
katılırken, 35 yabancı yazar da Türk 
okurlarıyla buluştu. İmza günü ve 
söyleşilerde toplam 800 yazarın 
okuyucularla bir araya geldiği fuar 
süresince 35 çocuk etkinliği ile birlikte 
toplam 250 etkinlik gerçekleştirildi. 
Fuarda ayrıca, 35 yabancı ülke yayın 
evi ve yayıncılar birliği temsilcileri de 
yer aldı. Toplam 100 sanat galerisi ve 
kurumunun katıldığı ARTİST 2007-17. 
İstanbul Sanat Fuarı kapsamında da, 
"Onur sanatçısı" Saim Bugay'ın eser­
lerinden oluşan bir sergi açıldı. Fuar 
kapsamında Uluslararası Plastik 
Sanatlar Derneği (UPSD) tarafından 
düzenlenen "Akdenizlilik ve Gurbet" 
sergisinde de 210 sanatçının 500 eseri 
sergilendi. Her iki fuarı, 343 bin kişi 
ziyaret etti. "27. İstanbul Kitap Fuarı" 
ve "18. İstanbul Sanat Fuarı 1-9 Kasım 
2008 tarihleri arasında gerçekleştirile­
cek.
Türkiye'de İnternet Konferansı 
Bilkent Üniversitesinde gerçekleşti­
rildi.
1995'den beri yapılan "Türkiye'de 
İnternet" konferansı bu yıl 8-10 Kasım 
tarihleri arasında Bilkent Üniver­
sitesinde gerçekleştirildi. Türkiye'de 
İnternet ile ilgili pek çok grubu bir 
araya getiren toplantıda Türkiye'nin 
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bilgi toplumu stratejisi ve eylem planı, 
elektronik imza, bilgi ekonomisi ve 
toplumu, İnternetin yasal ve sosyal 
boyutları, e-kütüphanecilik, enfor­
masyon kaynakları, indeksleme ve 
tarama, gizlilik, kişisel hakların korun­
ması, e-devlet, elektronik imza ve yeni 
İnternet teknolojileri gibi bir çok konu 
tartışıldı.
Tarihi Taşköprü üzerinde kitap 
okuma eylemi.
Restore edildikten sonra araç trafiğine 
kapatılarak sosyal ve kültürel 
aktivitelere açılan Adana'nın tarihi 
Taşköprü'sünde bu kez ilginç bir eylam 
gerçekleşti. Yüreğir Anadolu Lisesi 
(YÜRAL) Kütüphanecilik ve Kültür- 
Edebiyat Klubü öğrencileri köprünün 
üstünde kitap okuma eylemi yaptı. 
Ülkede insanların kitap okunmadığına 
dikkat çekmek ve kütüphanelerine 
kitap bağışını sağlamak için düzenle­
nen sessiz eyleme Milli Eğitim ve okul 
yöneticileri de destek verdi. Köprüden 
geçenlerin şaşkın bakışları arasında 
yaklaşık 2 saat kitap okuyan liselilerin 
eylemi takdir topladı. Seyhan Nehri 
üzerindeki organizasyonda ellerinde 
"Kitap aklın ilacıdır. Her kitap bir 
ömürdür, her kütüphane bir cezaevi 
kapatır." şeklinde mesaj yüklü dövizler 
taşıyan öğrenciler, halka kitap oku­
manın yararlarını anlatan bir de bildiri 
dağıttı.
Devrek İlçesindeki kitap fuarı'nın 
açılışına 5 kişi katıldı.
Zonguldak'ın Devrek İlçesinde İlk defa 
acılan kitap fuarı beklediği ilgiyi bula­
madı. 2-18 kasım tarihleri arasında 
açık olan ve Devrek'te ilk kez gerçek­
leştirilen kitap fuarının açılışına yal­
nızca 5 kişi katıldı. İlçe halkına kitap 
okuma alışkanlığı kazandırmak için 
İlçe eski kaymakamı Süleyman Tapsız 
tarafından 'kitap oku altın kazan' kam­
panyası ve kitap okuma yarışmaları 
düzenlenmişti.
Avusturya ile Türkiye'nin Milli 
Kütüphaneleri arasında işbirliği.
Avusturya ile Türkiye arasında oluştu­
rulan kültürel işbirliği ile iki ülke milli 
kütüphaneleri arasında bir anlaşma 
yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda 
Kahire'deki Mısır Milli Kütüphanesi 
ve Azerbaycan Milli Kütüphanesi ile 
kültürel işbirliği yapan Avusturya Milli 
Kütüphanesi aynı işbirliğini Türkiye 
Milli kütüphaneleri ile de yaptı. 
Avusturya Milli Kütüphanesi Genel 
Müdürü Johanna Rachinger, yapılan 
anlaşma çerçevesinde bilgi ve tecrübe 
alışverişini yoğunlaştırmayı hede­
flediğini söyledi. Johanna Rachinger, 
bu anlaşmayla bilgi değiş tokuşunun 
yanı sıra mevcut olan kaynakların 
muhafaza ve restore edilmesinin de 
mümkün olacağını belirtti.
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Halk Kütüphaneleri Van Bölge 
Semineri yapıldı.
Halk Kütüphaneleri Sekizinci Bölge 
Semineri 1-2 Kasım 2007 tarihlerinde 
Van'da yapıldı. Van, Ağrı, Mardin, 
Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Iğdır 
illerinden halk kütüphanecileri ile 
Hacettepe Üniversitesi Bilgiİ ve Belge 
Yönetimi Bölümü'nden Prof. Dr. 
Bülent Yılmaz, Goethe Enstitüsü'nden 
Charlotte Marscholek, Türk Kütüp­
haneciler Derneği Genel Baş-kanı Ali 
Fuat Kartal, TKD İstanbul Şubesi 
Başkanı Didar Bayır, İzmir İl Halk 
Kütüphane Müdürü Talat Aydilek, 
Trabzon İl Halk Kütüphanesi Müdürü 
Ahmet Emin Akgün ve KYGM'den 
uzman yardımcısı Mehmet Sert'in de 
katıldığı seminerde "Yaratıcı Kütüp­
hane Hizmetleri, Proje Geliştir-me ve 
Halkla İlişkiler" konularında kütüp­
haneciler hizmet içi eğitimden geçir­
ilmiştir. Oldukça başarılı geçen ve Van 
İl Halk Kütüphanesinin de ziyaret 
edildiği seminer sürecinde ayrıca Van 
Valisi ile ildeki kütüphane hizmetlerine 
yönelik bir değerlendirme görüşmesi 
yapılmış, Van 100. Yıl Üniversitesi 
Rektör Yardımcılığı ve Van İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü de ziyaret edil­
miştir. 9. ve son bölge semineri 13-14 
Aralık 2007 tarihlerinde İstanbul'da 
gerçekleştirilerek bu seminer dizisinin 
bitirilmesi planlanmaktadır. Seminer­
lerin bu aşamaya getirilmiş olmasının 
Türk kütüphaneciliği adına son derece 
önemli olduğu söylenebilir.
Şili binlerce kitabı 126 yıl sonra iade 
etti...
Şili yönetimi, Şilili askerlerin 126 yıl 
önce el koyduğu Peru Ulusal 
Kütüphanesinin 3 bin 778 adet kitabını 
Peru'ya iade etti. Şili Kütüphaneler ve 
Müzeler Genel Müdürü Nivia Palma, 
düzenlenen bir törenle kitapları Perulu 
yetkililere teslim etti. Palma, bu 
hareketin, iki ülke arasındaki işbirliği 
ve kardeşlik ilişkisini inşa etmeye 
yönelik içten sözlerin ifadesi olduğunu 
söyledi. Peru Dışişleri Bakanı Jose 
Garcia Belaunde de kitapların iadesi 
için teşekkürlerini iletti ve iki komşu 
ülkenin dostluklarını geliştirmesi 
gerektiğini bildirdi. Şilili askerler, 
1879-1883 savaşı sırasında Peru'nun 
başkenti Lima'yı ele geçirmiş ve ardın- 
dan1881'de kütüphaneyi yağ- 
malamışlardı. Kütüphaneden alınanlar 
arasında, kimileri sömürgecilik döne­
mine ait haritaları içeren, 16. yüzyıldan 
19. yüzyıla dek çeşitli tarihlere ait 
Yunanca, Latince, Fransızca ve İspany­
olca eserler bulunuyor.
Avrupa Kütüphaneleri koleksiyon­
larının dijitalleştirilmesinde sorun- 
laryaşıyor.
Google'ın bazı Amerikan Üniver­
site Kütüphanelerinin koleksiy­
onunu dijitalleştirme projesini 
başlatmasından sonra, yakın 
zamanda koleksiyonlarını elektron­
ik ortama aktarıp bir "Avrupa 
Dijital Kütüphanesi" kurma çabası 
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gösteren Avrupa Kütüphaneleri maddi 
sorunlar yaşamaktalar. Proje kap­
samındaki bir çok müze, film enstitüsü 
ve ulusal kütüphaneler materyallerin 
elektronik ortama aktarılması için 
ayrılan sınırlı devlet bütçelerinden 
şikayet etmektedirler. İngiliz Ulusal 
Kütüphane sorumlusu Stephen Bury 
temel sorunun istedikleri her şeyin diji- 
talleştirilmesine yönelik olarak yeterli 
bütçelerinin olmadığını söylemekte ve 
buna paralel olarak kütüphanelerinde 
bulunan 19. yüzyıldan kalma 100 bin 
kitabın Microsoft firmasıyla işbirliği 
sonucu dijitalleştirileceğini belirtmek­
tedir. Avrupa Kütüphaneleri yaşadık­
ları finansal sorunlar karşısında farklı 
stratejiler geliştirmektedirler. Bu 
bağlamda Fransız yayınevlerine telif 
hakkı belirlenmiş olan elektronik kita­
plara Avrupa Dijital Kütüphanesinden 
erişilebilmesi için teklif yapılmış ve bu 
kapsamda 3 yıl içerisinde 300.000 kita­
ba erişim sağlanması hedeflenmiştir. 
Diğer taraftan proje kapsamındaki 
kurumların yöneticileri google ile bir 
çatışma halinde olmadıklarını ve 
herkesin dijitalleştirilecek materyallere 
erişim hakkı engellenmediği müddetçe 
google ile iletişime geçebileceklerini 
belirtmişlerdir.
Kongre Kütüphanesi ve UNESC° 
dünya dijital kütüphane anlaşmasını 
imzaladı.
Kongre Kütüphanesinden James H. 
Billington'un küresel bir dijital kütüp­
hane yaratma planlarını UNESCO 
merkezinde bir çok kütüphaneciye 
açıklamasından sonra; UNESCO ve 
Kongre Kütüphanesi "dünya dijital 
kütüphanesi" web sitesi hazırlamak 
için işbirliği kararı aldı. Billington 
vizyonlarının bir çevrim içi ansiklope­
di yaratmak olduğunu ve dünyanın bir 
çok ülkesinden topla-nacak önemli 
kaynaklara herkesin erişebilmesini 
sağlamak olduğunu belirtti. Dünya 
dijital kütüphanesi web sitesi 2008 
sonu veya 2009'da erişime açılacak. 
Ayrıntılı bilgi için bakınız: 
http:/A\ww.worlddigitallibrary.org/pro 
ject/english/about
Yale Üniversitesi Kütüphanesinin 
100 bin kitabı İnternette.
Yale Kütüphanelerinin 100 bin kitabı­
na çevrim içi olarak erişilebilecek. 
Yale Üniversitesi Microsoft firmasının 
kütüphanede bulunan binlerce kitabı 
dijitalleştireceğini açıkladı. Yale 
Kütüphanelerinin kitapları dijitalleştir- 
ildiğinde yalınızca microsoft'un arama 
motorlarında taranabilecek. Google'ın 
2005 yılında Harvard, Stanford, 
Oxford ve Michigan Üniversiteleri 
Kütüphaneleri ile New York Halk 
Kütüphanesinde bulunan binlerce 
kitabı dijitalleştireceğini açıklamasın­
dan sonra Microsoft firmasının da 
böyle bir girişimde bulunması 
Google'ın bu alanda yalnız olmadığını 
gösterdi. Microsoft firması daha önce 
de Cornell, California Üniversiteleri ve 
British Library ile de bu alanda işbir­
liğine gitmişti.
